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Los COMIENZOS DE LA CRISIS 
Lo peor I'llto CII {978, C11L1Itd(J Argen-
timl /Judo impltllcmc1lte dcsclJ!/()ccr WI 
fat/do arIJitr.ll), dmenazar IIl1a guerra. 
Ft'rll1anJoi~. )991: 445 
Dc (clJrero de 1977" ellero de 1978 
Desde comienzos de 1977, Chile 
y Argentina prcsinticron que cl Iaudo 
arbitral sobre el Canal de Beagle -re\a-
tivo a I" soberania de las Islas Picton, 
Lennox y Nueva- seria favorable a 
Chile!. El gohierno argentino anuncio 
Desde [os inil·jos dd diferendo hast,} tines 
dd sig10 XIX, Chile siunpre fue p<lrtiLbrio 
dc una soluci(m arhitrcll a]a disputa sohrc 
t:! C.ma] de BC<lgle, no solo porque era mas 
probable que tuvicsc dcredlO a las is las 
sinn tamhicn debido a[ car,-lLTcr Icgalista 
dl' su politicl interior y exterior. En 1902, 
como COI1st'cuencia de !a ([isis de b Puna 
de AraCllll<1, ell I WJH, Chile y ArgelHina 
hablan slisuiro un Tr<1t,Hio (;eneral de 
Arbitr;Ije. El primer <1CLH.:rJo p;Ira resolver 
d litigio mediante arbitraje tuvo lugar en 
191 S, pero solo en I 9/ (), hajo el gobierno 
de Allende, Chile perslladi6 a Argentina, 
que all11 se encontraba bajo el regimen 
lllilitar de Lcving:-.ron, que :-.e pidiera b 
1llediaci6n de 1,1 Rl'lna de Inglaterra. El 
acucrdo de ambos pa!ses ;II respecto fue 
forlll<lliJ:ado en 1971, ep(H:a en que el 
progrl'Sistd LUlu:-.:-.e era prl'"idellte de 
Argentina. En cl lllarco de l1l1<1 serie de 
~lcciones <lmistosas que prolllovieron cl 
,1Cl'rC<1micllto l'ntre los dos pdlse:-., v'lrio:-. 
aCllerdos de c()operaCi()ll ell difcrelltcs 
areas, tales como trabajo, salud, se anexcl-
rOll <11 compromi:-.o arbitral. Ell 1972, 
But'nos Aires y Santiago acordaroll reno-
val' cI Tratado Cenera] de Arbitraje de 
1902, pem pocos mcscs despucs, Argell-
de inmediato que no aceptaria un laudo 
que entregase todas las isbs a Chile. Sin 
cmh<lrgn, I()s litiganrcs no ten ian 1ll11-
cho de que sorprenderse ya que varios 
estudios anteriores sohre el probable 
rcsultado de un arbitraje intern<lcion,-11 
eran favorables a Chile (1\Iares, 200 I: 
134), 
EI tribunal arbitral, presidido por 
el juez brit,inico Gerald Fitzmaurice 
deliben" en fehrero de 1977; la Reina 
pronul1ci() el budo en ahril de ese Jil{)~ 
y el2 de mayo se (ol11unico ofiL-ialmcllte 
la deeisifln a las partes (Lacoste, 201l]: 
418), EI \audo decretaha 10 siguiente: 
«Las islas Picton, Nueva y Lennox, asi 
como los islotes y piedras cirClllllbntes, 
perteneeen a la Republica de Chile», EI 
3 de mayo Argentina rechazh el budu, 
declarando que: «ningl'lll compromiso 
ohliga a cllmplir aquelln que afecre 
intereses vitales de la Nacilm {) que 
perjudique derechos de soberania que 
no hayan sido expresamcntc sometidos 
a fa uecisilm de un ~lrhitro».2. 
Argentina no ClClIS(') al Reino Unido 
de otorgar prefcrcncias <l Chile du-
rante Ius procedimientos lli oespues 
del laudo, En los aijos setenta, bajo el 
gohierno bhoristJ, las relaciones entre 
Chile y eI Reino Uniuo no estuvieroll 
en (,111 buen pie como desplies de 1979, 
tina tu\'O b intcl1ci(-l11 de n;Ch<l;r,lrlo p,ua 
impedir d .uhitraje del Beagle, pcro ~-a era 
delll.l:-.iado tarde pelr,j dl'tl'llcr d procedi-
micllto (Award, 1977; Yofrc, 200(); Pastor, 
1996: 263). Cabe sciialar que este sc CL1-
racterizh pOi' brgos testimonios, que du-
r,lrOIl hasta julio dl' 1')77. 
Lu ()/)illi()n, 4 de 11layo de 1977. 
r,stlldi()s IlItCrlhlC1()/t,71cs 161 (l.ooH) • (llliH'rsidad de Chile 
con Thatcher'. A III largo del proce-
dimicnto, ArgentinJ atacc') nl Reino 
Unido alegando lin Sllpuesto detcriofo 
de bs rebciollcS hilatcralcs y propllso 
retirarse del arhitraje aJuciendo que eI 
,-lrhitro se hahra convertido en una de 
las partes. e incluso propuso cl retiro 
del Reino Unido POf haber callsado el 
cmpeoramiento de las relaciones hila-
terales (Mares, 200 I: 135). De acuerJ" 
con csto, cI Congreso argentino votl> 
ul1;lnimcmente en favor de suspender 
el proceso. Argentina aprovech{) la 
ocasihn para aCllS;]r 31 Reino Unido 
por 1a cuesti6n de las Islas Malvinas, 
ya que JesJe 1966 venia insistiendo 
en la descolollizaci6n de las islas. Las 
pretcnsiones argentinas recomcnzaron 
en 1977 -cinco anos antes de In OCUP;1-
ci{m de 1982- h,lsta que los servicios 
hrit,:lllicos forzaroll al gohierno a ellviar 
una flotilla guerra a la zona'. Dehido a 
est,l situJci6n, Argentina acus6 al Rei-
no Unido de manipular el laudo. entre 
otr;ls razones para desviar la atenci6n 
de los Ishs Ivlalvinas al Canal de Beagle. 
Ell todo C<lSO, es improbable que el go-
hicrno hritanico tuviese esa intencion. 
L1S rcla.::iOlles se hahian oeccriorado por 
1<1 <:.iw'h.:i{)!J de 1m derechos hUlllano ... ell 
(:hilc. Los brit,l!licm IH:garoll 1a venra de 
;1rm.l<; ,1 (:hik, micnrras qu(' no las sllspen-
dicrol1 a Argentina. Cubillos recuerda Lllle 
en 19"7,1j d Reino Ullido lIeg/) il1clu"o a 
rl'tir;lr Sll emkliador en Chile, Rcgin<lld 
Sccollde, como rC<lccic'll1 por cl caso de 
Sheila Ca<:.sid~- (Tapia, 1947: 2(9). 
Suhrt' bs lle)!,ocia!.:iol1t'S .1CtTL'a tit' L1S 
~Lllvin<l" ell cl periodo 1'::I7R-IYHO, vcr 
Pastor (199(): 2 7()-2H 1) Y Freedman 
12111151. 
Scglln el Foreign and COlTImoll\vealrh 
Office, ,I pareeer I. may"ria de los 
fllilcionarios simplclTIente ignorahan 
la cxistencia de las !vialvinas y en los 
~Hchiv()s nacionales hritanicos no se 
en(ontrar011 indicios de manipulaci{m 
(Freedman, 2005). 
(Por que Argentina rechazb el lau-
d,,? Infante (1984,345-355) propuso 
Jos explicaciones: la primera de elias de 
car{lCtcr gcopo1itico, 1a scgunda etica y 
poifrica. Sin emhargo, a nuestru juicio 
pueden identificarse varios factores 
ITItlS concretos que condujero11 a esta 
decisi')Jl: el propio laudu, Ia Jefensa, I, 
economLl y L1 politica interior. 
Primero, ell 10 que se renere al lau-
do, los argentinos consiJerarull que nu 
era equilihrado, ya que dejJba todas 
las islas a Chile y por ende, COITIO una 
decisi6n que atropellaba el llama do 
principio hioceanico de «Argentina en 
el AtLlntico y Chile en el Pacifico» " ya 
10 
EI prillciplO hioce,lllil.-o tiene como orig(;n 
(;1 Tratado de l.lmites de 1 XX I. Chile oh-
tuvo la neurralidad argentina en Ia GuelT.l 
del Pacifico a cambio de un mil\tlll dt' ki-
]{)[netro.. L'u.ldrados de Patagonia chilen,l. 
(:hl1c tamhirn e<;tllvo de aCllcrdo con eI 
rrincipio de "Ia ifnea de las Ill.is alu ... 
Clllnhn:<:. que diyidl'll L1S de agll<l<;" para 
delimitar los Andc<; chilenos Y Mgenrinos, 
'-lsi como con el de ,'Argemina en cl At-
hlntico y ChilL' en el Pal'ifico" con el fin de 
di ... :tinguir el nur de los dos p,-llses vCI.-inm 
(RnjdS-0.lcdralln, 1979; l.aco.,ce, 20G3: 
1(4). L1 Cuerra Jel Pacifico Jurb dt' 1 S";9 
a 1884 \' fue un 'l(onteL'il11icnto fUllcional 
de Ia hi~t()ria chilena, ya quc ell ell'l (,hile 
sc ddcndi6 de Ia <lgresit)]1 perL\:lIW y boli-
\'ian". La guerra mard) prOfUlldalllel1te]a 
psicologi<l cob:tivd chill'lla, ya que '::011-
trihllY{} al alto prestigio de los lllilitarcs, a 
que permitia d Chile el acceso <11 Atlan-
tico, y esto desafiaha el orgullo n<1cional 
argentino (Villela Cifuentes, 200g), 
Segundo, en cuanto a Ia defensa, los 
argentinos percihieron el budo como 
ulla amellaza cstrategica y geopolitica, 
dehido a que temian que en el futuro 
(os chik'llos, Llue cOllsiderahan "ex-
ransionisras», intentaran acrecer sus 
pretensiones mariti mas en eI AtLintico 
y en la Ant,irrica. Esto habr", tenido 
efectos nefastos para sus interests eco-
11I:)micos en el jrea, por demds rica en 
pescado, minerales y petr61eo (Garrett, 
1985: 82-86). 
En su libru Gco/Jolitica, Pinochet 
(1974: 165) escrihi{); «el pais m<is fuer-
te militar () econbmica, diplom~1.tica 0 
demogd,ficamente, tendra ventajas en 
los litigios de fronteras», En este caso, 
considerando las « Icyes ferreas de la 
geopoiftica» )' la pariJad tetH'ica entre 
las ~ios armadas, el pais mas fuerte era 
Argentina. 5i Chile huhiese conseguido 
]a suberanla sohre las islas, la marina 
argentina -hajo el «duro» almirante 
i ... lassera-Io hahria impedido pese a las 
ventajas te6ricas de la armada chilena 
en el Estrecho de Magallanes. Para la 
marina argentina, hahia que detener a 
los chilenos antes de que Itegasell a la 
capital federal. 
la profunda descontiallza ell lo~ \'ecinos 
del norte y d 1<1 pdralloia de un.1 gllt'1"ra 
simult<.inca contra los tres ve(inm ( "HV3 '>-
hip6tesis \'Ccin~d 3), cOlldell<.llldo .1 Chile 
<11 misll10 desti!lo de Paraguay dcspues de 
la (;uend dl' la Triple Ali'llJ/.a (I )oI6S-
71l1. 
I I 
No cabe duJa que la razon de existir 
de los milirarcs es Ia gucrra, por 10 que 
Ius terminos estrategicos y geopuliticos 
son de lIsn comun (Infante, 1994: 345-
350), Los aiios setenta fueroll ailos de 
oro p<1fa cI pensamiento geopoiftico 
sudamericano (Pinochct Ugarte, 1974; 
Gomez Rueda, 1977; Child, 1979; 
Kelly-Child, 1988) y los militares del 
Cono Sur miraban sus relaciones recf-
procas a traves de Ull crista I geopoiftico, 
Tercero, por 10 que toca a la dimcn-
si(')]1 econ{)mica, Garrett (1985, H2-H4) 
cumentaba: 
C.Hia gohicrt1o tl'Il!,l lllucho qUl' 
gallar al malltcller su po ... iu(')Il, Argen-
tina estilll,lh,l que eI .-ire.l del C..ln.ll de 
Beagle podia rl'presentar tres mil millo-
ill'S de dc'>iarl's en pcsCltio, lllillcra!c.., y 
petro !co; lllientra.., que {:hde espn<lha 
satisf.lCcr el 4S';-;, de Sll ne, .. :csidades de 
petn)!eo", una vez que se ilbt<lL.lran las 
plauf(>rtnas pcrforador.ls"', 
A ('sto se agregaha tal11bien L1 
cuesti()Jl del rerritorio ant,lrtico cort'es-
ponJiente, Junde -si bien en L.ls dos 
decadas precedentes las relaciolles entre 
amhos raises hahian sido de relativa 
cooperaci{Hl- en los ailos setenta Ia ma-
yorfa de los paises segul<l especubnJo 
sohre los rccursos milleralcs existenres 
"El , ..:o!ltrol del jrea n<l parricubrlllt'!lte 
imporuntL' dl'hido a que dl'l Lllio lit-I I'~l­
dfiLO la andwra dL' la pbt.lfofl1l<1 ,:onri-
ne 11t.l I lk Chile -donJc '>1: rl:Jliz~ln L1S 
pnfor<l(iolll'~ pt'trollfl'f()~ offshore- e~ de 
solo 20 () .,() milia ... , mil:lltra ... que ell ]a 
rcgi(')]l dd Canal Je BC,lglc, ella se CXtil'l1-
de pur <lproximadamente 2()() milbs" 
(;arrett, 1'))015: )012-)014). 
Estlld/()s 1'ltl'/'I/o(f;)Ih71l's 161 (.!GoS) • tlniver"idad de Chilc 
hajo los hielos ant,irticos. EI Tratado 
Antc.lrtico de 1959 habla «c(JIlgelado» 
toda disputa IL1sta 1991, cllanLlo L1 
mayoria de los p,llses comenzaron a 
valorar sus pretensiones y pidieron Ia 
renegociaci6n del tratado (Pinochet de 
la Rar"" 1999; Guzman, 20(4). En 
1977, Chile y Argentina se asentaban 
desl'ues de los golpes de Estado de 1973 
y. 1976, respectivamente. La mayoria 
de los pafscs se estaban recllperalldo de 
la primera crisis petrole" mundial de 
1973 y el mundo estaba al borde de una 
segunda crisis en 19n-1979. La razon 
pOI" b ellal ambos palses hllscahan re-
Cllrsos escasos como minerales y petr{,-
leo se explica pur SI sola, no solo desde 
una perspectiva de seguridad nacional, 
sino tambicn dehido al riesgo de eSClsez 
por crisis -0 bloqueos- internacionales 
imprevisihles. 
Cuarto, en 10 rcspecta a la polftica 
interior, a menudo se ha partido de L1 
base de que cI gohierno militar <lrgen-
tino utiliz{) ambas crisis (Beagle), Mal-
vinas) para mantener el <1pO)'O popular, 
ya que ayudahan a formar un sentido 
de unidad nacional (Turolo, 1996). En 
Argentina, los militares alertarun a Ia 
pohlaci{m y proJ11ovieron un;l «psicosis 
de guerra». Por otra parte, en 1977 
13 ('conomla evolucionaha en forma 
rcbtivamente favorable, el proceso de 
reconstruccion nacional cOllsiguio {(es-
tahiliz3P> el paIS, las masas popuiares 
ignoraban los excesos de 13 «guerra 
SUCic.1» r Argentina estaha en punto de 
'leI' anfltri(~H1 y de ganar In cora delmun-
do de flltbo!' Por todas estas razones, 
13 tesis populista no parece del todo 
)2 
adeClladc.l para el caso argentino. Por 
ell<1do chilello, el regimen pinochetista 
no tenia naLla que perder pintando a 
Argentina como agresor )' cnnvirtie11-
dub en chivo expiatorio. Sin embargo, 
ni Pin(H,."hct, ni L1S fuerzas armadas, ni 
la prensa 10 hicieron, 0 de 10 contrario 
10 hicierun JelHro de un drculn m1l)' 
pequeno, que no alarmb a la pobbci{)J1 
(Tapia, 1997; Infante, 1984). Pm estas 
razones, la tesis nacionalista tampoco 
parece aplicaese al caso de Chile. 
Mielltras que Argentina rechazo el 
laudo, Chile 10 "cept" de inmediato. EI 
4 de mayo de 1977, Argentina propuso 
negociaciones bilaterales para resolver 
todos los difcrendos fronterizos -110 
solo la cuesti"n del Canal de Beagle-
intentando lIevar la disputa delnivel jll-
rfdico al politico. Entre julio y octuhre, 
los dos raises realizaronllegociaciones 
bilaterales en Santiago: el general Ville-
gas, por Argentina), el jurista Phillipi, 
por Chile, cncaheZ<1nHli.:1s delegaciones 
respectivas (Garrett, 1985: 93; Escude-
Cisneros, 1998-2003). Tras el fracaso 
de las negociaciones Villegas-Philippi, 
los esfuerzos hilaterales continua ron 
COil una serie de misiones diplomaticas 
chilenas en Buenos Aires. EI general 
Torn Davila lider" la primera de elias 
)' el general Contreras - la segunda. EI 
Almirante Torti condujo la primera 
misibn argentina y propuso modiflcar el 
Tratado de 1881 y dejar todas las islas 
a Argentina (Infante, 1984: 343). La 
EI lIIis1110 (;cncral f\tanucl COlltreras, 
enronccs ide de la DINA, profUlltbmelltc 
invob..lcr .. ldo en la repft.'si{lIl y en la o\,cra-
,:it)]} C('mdof. 
«linea Torti» era clara mente Llvorahle 
a Argentina y no podia ser el punto 
de partida P,l ra los negociadores. EI 
heeho de que las tres primeras misioncs 
en Santiago fueran argentinas pareci{) 
sugcrir quc, al comicnzo, Argentina 
intent6 enfrentar la posicion chilena. 
Ff hecho de que \,lS dos {i\timas fuesen 
misiones chilenas en Buenos Aires 
sugiere que Chile estaba deiendiendo 
Sli posieihn con urgcncia. Entre julio y 
octubre, Argentina y Chile invirtieron 
sus posiciones relativas. 
",lientras tanto, el 14 de julio Ia Jun-
ta !\lilitar chilena promulg'\ el Decrcto 
Supremu 216, mediante el cllal Chile 
implementaha unilatcralmenrc ellaudo. 
La crisis escalb rJ.pida11lente: Bolivia, 
aliado tradicional de Argentina -espe-
rando recuperar el acceso almar-, junto 
con Peru -enemigo· hist6rico de Chile-
rompierol1 relaciunes diplomaticas cun 
Chile. Con las ncgociacioncs cstanca-
das, Argentina enviaha las primeras 
seiiales a Chile de que consideraba que 
la fuerza era militar era una opcion. En 
septiembre, mo\"iliz{) parte de Sll flota e 
increment6 SliS lllovimientos en el ~lrea 
del Estrecho de I\\agallancs. 
Hasta fines de 1977, los dos regime-
nes conscrvahan mucho en comllll. No 
solo In forma de gohierno era analoga, 
sino tam bien SliS objetivus erJ.1l simila-
res: guerra interior contra la suhversi(JIl 
y el terrorismo, hasta eliminarlo; guerra 
exterior contra el cOlllunislllo, mieI1tLls 
seguian perteneciendo al ll1ovimieI1to 
de los no-alineados; n10dernizacihn 
y liberalizaci6n de Ia economia; pers-
pectiva conservadora respecto de las 
relaciones entre cbses sociales. Hacia 
fines de 1977. ell ,lmhos paises prJ.c-
ticamente 1l<.lbLl termin,]do la guerr,l 
contra Ia subversihn; 1<1 operacion Con-
dor (Paredes, 2004; Seoane-lv1uleiro, 
2001; Miranda,19S9) habia perdidu 
impuisoH, y la epoea de distensibn hahfa 
mcjorado las relacione~ este-oeste. Los 
dos paises tam bien hahinn negociado 
una propuesra que daha acceso a Chile 
a los puertos argentinos y vicl'versa, a 
fin de facilitar el comercio chileno en 
el Atlintiw )' el acceso de Argentina 
al Pacifico y a los mercados asi~l.ticos. 
Segllll una fuente militar argentina de 
alto nivel, inmedi<1tJmente antes b cri-
sis del Beagle, Pinochet pidi6 a Videla 
que eligiera dos entre cuatro puertos 
chiiellos. Las negociaciones fracasaron 
dehido al difcrendo territorial. 
Los militaTes argentinos pen sa han 
crear su propio partido polftico y con-
vocar a elecciones democr<.l.ticas. En esa 
cpnca, crereron que ten ian posihilida-
des de gallar las elecciones debiJo a 10 
que cllos percihfan C0l110 un rclativo 
exito del proceso (Turolo, 1996: 111-
Elltre el 13 y ellS dt' dicicmhn: de \LJ76. 
los "feprest'llt<llltes ...It' tolios los peli..,l·S qlle 
p<lrti""ip'lban ,1 la opcr,l(i/m (:/llldor se 
cl1ContfafOtl en Buellos Aires para disclltir 
b ..,itlla .... itlll Cft'~ld<.l por 1.'1 I...·aso Lerelicr», 
<lsesin,hlo ell \X/~l..,hillgton d 21 dt'seprielll-
hre de \1)74 (Lv I\\ollde dil1lom,Hiquc, 
Ill<l yo 20(1). Este enCllclltn) pa rece tll~l rC;l r 
una fcchLl critic<l de~plle\ de la Cllell Ia 
()pcr,Ki('lIl (/llld()r dcsapa rl' ... ·it') del m<.lrCt) 
de las rciaciolles jlolitic<ls dd (:Oll() Sill". ~'Il.' 
n:cuerda que UIlO de los priml'ro\ hechos 
de t'sa oper~K·i(·)[} fut' eI asesill<.lto Jd Gc-
m'fLll CHins Prats en BUl'Jlo~ Aires, el 30 
de scptiembrc de Jl)74. 
FstlfdlU$ Illten/</{'i()lhdcs I (, I (1.008) • Ul1i\Tr~id<ld de <:hi1c 
113). Si esta upciun era sustentada pur 
VideLl, elLl er,-l rcfUtiHb, entre otros, 
por el Jefe de la Marina, :"lassera", 
Este ejemplo rt.'vela CtJl110 los contlictos 
y ]a rivalidad al interior de las fuerzas 
armadas y entre las distintas ranus, 
especialmente entre la Marina y el Ejer-
cito, debilit61a posici6n negociador,-l de 
Argentina antes, dur,-H1te y despucs de 
1<1 crisis, hasta los tiltimos dfas del go-
hicrno militar, en 19H3, SCgl'lI1 J\1ares, 
durante ]a crisis, Videla corri(') cl riesgo 
de encontrarse en minorfa al interior de 
laJunta (2001: 144), 
Las amenazas argentinas de recurrir 
a la fuerza militar a fines de 1977, en 
cierto modo moderaron, la posici6n 
chilena, hasta aqllelmomento inflexi-
hie; y perslladieron a los chilenos de 
que Ia crisis era seria, por 10 cual se 
enviaroll las misiones de Torn D,lvila 
y Contreras, A pesar de que Contreras 
conocfa bien a los argentinos, las mi-
siones fraclsaron, L1ego el tiempo de 
Ia diplomacia presidenciaL 
En febrero 19-:-X, J.. Ll~sera al.. .. us{) ,1 Videla 
y <lll'jen:ito, de blta de n<lciOI1<1Ii'mlo y dc 
llO resperar los derechos hUl11anns (I.e 
;\lnnde diplomatique, <.lhril 197Rl. 
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COlltillU£1Cir)1I de h1 crisis 
Del 19 d~ c"cm ,1/ 2.1 d~ dicicl11hr~ 
dc 1978 10 
EI 19 de enero de 1978, los presi-
dentes Videla y Pinochet se encontraron 
en Ia base aerea de Plumerillo en la 
provincia de J\ilendoza, para celebrar 
el primero dc dos eventos clave: las 
cllmbres de Plumerillo y de Puerto 
i\lontt. En el primero, Videla confirm6 
el rechazo dellaudo, Pinochet Ie advir-
til') que corda eI riesgo de transformar 
el ,irea del Canal de Beagle en zona 
de conf1icto y que esto contrihuiria a 
desacreditar a ambos paises a !livel 
Sohre este perlodo Pastor ( 19(6), J..1cncn-
dez (J..kllendel'., 19SI; Tapia, 199 7 ), Tu-
rolo (1996), Escude y Cisneros (19'JH-
20(3) han realizillio detalladas re((llhtrllc-
(iOIlCS del PUllto de vista argentino; y por 
su CllCllt<1 Tapia (1997) hizo In mismo 
de..;de 1a perspcctiv<.l chilena. De parti(uiar 
interes ~()n L1S entrevistas con (:1 general 
fetirado argentino !\ {enendez y (Oil el 
l'ntolKes (allcilier chileno Cubillos. Si la 
yersion a(ademica de ESt"ude y Cisllcro..;, 
Historia gencral de las rd<lciolles exterio-
res de Ia Rl'pllhlica Argentina, et'ntr;;l llli.lS 
b atencion en el rro(csn de tOlna de de-
cisi()ne~ de Argentina, adhiriendo a los 
<lncilisis de Princel1 (19SH) y Russell 
(1990), llll<l vlTsi6n milS (lCl.:e<;ihlc de Tu-
mlo, Dc Isabel <1 Vidcla, ofreet: per..;pecti-
\'~lS inrCreS<llltes sohre Ia vi~i('1\l de los 
militares, si bien algunos dctalles hisfori-
(OS ~llelt'll parecer apfoximativos. J..1arrs 
CIl Sll Vi()lent Peace (2001 ,ch. 6), y Garrett 
con Sll articulo" The Beagle Channell )is-
pute, C:IlntroiHation and Ne~()ti;-lti(1I1 in 
the Southern (:one» (I ,}S5), prcselltan 
l'ailes puntos de vista, cspcciailllt:nre para 
le(tores extranjeros PO(O familiarizatlos 
COil ]a hi<;tori,-l y ]a poiftica del Conn Sur. 
J()N .\li\I{CO (:lllJIU:11 -1_.1 cri<,i<, ,kl (<lila! de Bl',lglc 
internacional y podia convcrrirse en 
causa de lIn,l posihle guerra deriv~lJa de 
un incidente frontcrizo. Vidch asegur6 
que hab1an considerado atentamcntc 
todos los riesgos y que las negociaciones 
poifticas cran la l'1I1ica solucion posihlc 
(Turolo, 1996: 115). Respondiendo a 
las preocllpaciones de Pinochet, Vidcla 
propLlso la creacitm de dos comisiones: 
la primera rendria 60 dfas para estu-
diar y crear un l11ecanisl11o que evitara 
incidentes frunterizus, mientras que 13 
scgunda dehia encontrar una solucihn 
politica en cl plazo de 180 dias. 
De subitu Chile parecia estar en LIlla 
posici{)Jl ditlcil: efa estrategicamente 
inferior y no era capaz de trascender 
el nivel juridico, en cambiu Argentina 
fue finne y agresiva. Sin embargo, Chile 
y no Argentina prol11ovio los tiltil110s 
esfuerzus diplol11~1ticos: Pinochet -y no 
Videla- habia insistido la necesidad de 
evitar una guerra entre las dos naciones. 
A final del encuentro, Pinochet de pron-
to dihujh un m,lpa del ~lrea, trazando 
una line" vertical que dividia las islas 
Evout y Barnevelr. 
La propuesta de Pinochet era similar 
a Ia «linea Torti» y era cxtremacbmentc 
favorahle a Argentina, por 10 que Vi-
dela acept() suhitalTIenre el dihlljO y se 
mostr{) entllsiasta. La estrategia de Ar-
gentina consist!a en amenazar a Chile 
con una accion militar: no una simple 
oCLlpaci(m oe las islas, sino una verda-
dera invasi6n a Chile. Pinochet cometi6 
el crfor de des\'iar su posicion inflexihle 
de Ius meses Gnteriores, al daf mucha 
libertad de accioll, to que intensinCl) b 
amenaza de invasi6n. Este gran error 
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fuc uno de los factures quc llevaron a 
los dos palse~ <11 horde de una guerra 
toul (Bigllollc, 1992: 50-51; Passarelli, 
1998: 52-53; Turolo, 1996: 114-117)". 
EI 25 de ellero de 19n, inmedia-
tamentc antes de que entrasc en vigor 
eI laudo, Argentina lo rechazh de l1la-
nera dcfinirivCl Y lkcL1r6 ofici.llmcntl' 
que era «insanahlemente nulo» 1.2. AI 
dia siguiente, Chile reafirm<'> que el 
laudo era i<ohligatorio y no suscep-
tible de ape13ci{lll". ,Por que Chile 
no pudo recurrir L1nil<1ter.llmente a 1<1 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, cOllsiocranoo que el Trarado 
General de Arhitraie de 1972 Ie daha 
el derecho de hacerlo' Segllll Escudo )' 
Cisneros (1998-2003), los chilenos no 
tentan los argumentos para renIn"ir a 
La Haya dehido a que los argentinos 
hahbn Jeclaraoo el budo l1ulo, Gun que 
tecnic<-lmente no 10 habian rechazado. 
A principios de 1975, 13 cumbre de 
Plumerillo y la declaracion de nulidad 
dellaudo no eranlos lll1iens elementos 
que deteriorahan las relaeiones hilate-
rales: la prensa argcntina hahfa empc-
zado una intensa campafia contra las 
prctensiones chilcn<-1s, aClisando al p.llS 
trasanLiino de expansionisT1lo l \. 
E~ta vt'r<,i(m lit-I t'IKllt'ntro dl.: Plllll1t'nllo 
I.:S conhrm<ld'1 pOl" tUl·1l1C .... l1lilitare .... (hilt'-
!1;1S. 
11 Vea<,e t<llllbien Le l'vIu!lde difJ!()lII~ltlql/t', 
l't1ew de 1 ')79. 
.1 No e<, fj(il jUl.g<ll" .... i eLl el gohierIlo .ugell-
tino cl que maniobraha .1 1<1 IWCll..,.\. h 
cicrto que d gohierIlo mditar argentino 
persigui{) \' ejecllt() ~\ v<.lrim periodi~ta::" 
cspc(ialmcnte durdntl' los primcro::, du<, 
ailos del proccso (Sl.:oane-~1111ciro, 2()() I). 
L5-tudl()S Illtcm"lC;rma/cs 161 (2.008). Univer~idaJ de (:hile 
1'1 4 de mayo, los dos presidentes 
se encol1traron en Chile, precisamente 
en Puerto [\1ontt, para fOrlllJiiz,H las 
cOlllisiones hinacionales y discutir 1<1 
propuesta de Pinochet. Este dijo de 
inmediato a Vidcla: «Ese diblljito, 
rbmpalo, porque no me 10 aceptan». 
cPor que los chilenos rechazaron b 
propllestn de Pinoehet? Turolo (1996: 
115-116) sugiere que Pinoehet tenia 
«dos caras» -hombre aparentclllcntc 
respetahle, pero realmente mentiroso 
y engailador-, 0 bien no siempre tenia 
el control de]a JlInta. En teoria, Pinn-
ehet gozaba de L1na absoilita lInidad de 
mando" (Tapia, 1997: 272)), se encon-
T<lmhictl sc h;l delllostrado que d gohicr-
no ~lpro\'cch(") ]a cscasez de ceilliosa para 
(JlIltrolar indircctJmente varios peri(')di-
.,:0 .... , como sc dcsprendc del esdndalo 
Papl'l Prensa dl' 1979, quc involuc[() a l.a 
;'\J<]cif'ln, C1arin y La Raz6n, entre otrm. 
POI' otr;] parte, una mirada a Lt N<.lci{'m 
dt' Buenos Aires de b ep()C~l 1l1l11'stra cicr-
u supnf-ici<llidad cilIa cohertllfJ inrerna-
ciollal Y llna rropensi{')]1 ;II esc<lIlli<:i1o, 
especiaimcnre en bs rebciont:'~ con Britsil 
y Chile (L1\'OPi1, 1995; KnLld~oll, 199'7; 
(:()X, lYHO). En ,:ol1<;ecucllcia, t·1 alarmi~­
tllO de b pn:nsa argentina podia fjcilJ1ll'o-
tc de pender de facturc') intrimecos a 1.1 
cultura periodi<;ti,:a argcntilld Y IlO ~ol() de 
]a intrrvcllci{l11 directa 0 indirecta del 
gohierno. EI papl'l de la prema chilena da 
b impresi(:m uH1traria: si hien los perio-
distas d lTll'lluLio tenfdl1 conciclll:ia de 1<1 
gr<lvcLiad de ]a crisis, la prensa cyit() alar-
Ill,-H <1 la poblaci('m (TJpia, 1997). 
'1 En realiJad, al interior de la Junta lllilitar 
chi1cn~l existf;lll pf()h1cma<; y ri\"aliddtk", 
al111ljue 1lll'11()f('" que en b J Unt;l ~lrgentina. 
~':ntre ll1arzo y julio de 1978, cl general de 
J\'iaci()1l Gustav(I Leigh intent() ulla m<l-
niohf<l p;w:cida a Lt de f\ lasst'ra poco" 
lllL' .... t·~ <llltes ell Bueno" Aires (sulm}). FI 
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tr,1ba en una posicitm de mayor fuerza 
respecto de Videla, que tenia que Illchar 
a1 interior de una Junta pluralista. {Por 
que ante los ojos de los argentinos Pino-
chct no plldo reconsiderar SlI proput's-
ta, junto a otros militares y jllristas, y 
Jecidi{) rechazarla y entregar a otros 13 
responsahilidad? Chile hahia ganado el 
budo y Argentina 10 habia rechazado, 
pretendiendo tener la soheranfa sohre 
todas las islas Y <lmenazanuu ue una 
invasi{m. Chile puso sohre 1<1 meS,-l tan-
to la fuerza moral dellalldo cuanto In 
fuerza econ{)!nica de un posihle em bar-
go internacional, que hahria apoyado al 
pais que dcfendia -Chile-, )' no al que 
agredfa -Argentina- as! comu su fuerza 
militar. Chile Ilamaba al bluff. 
EI enClJentro procedib y se form<1li-
zaron las comisiones. Los argentinos, 
uptimistas del encuentro, considerarol1 
que a traves de ]a segunda comisibn, ell-
cargada de encontrar una soluci{m poli-
tica, habian conseguido lIevar el dehate 
del !livel juridico al plan politico. Sin 
embargo, ell un comunicado de prcllsa 
entregado despucs de nrmar el Acta dl' 
Puerto JVlontt, Pinochet prollllncib un 
discllrso preparado previamente por 
lin jurista en que proPlignaha inf1exi-
blemente las pretensiones jurfdicas 
de su pais)' dejaba irLlstraJos a los 
argentinos, COil la impresjbn de haher 
sido traicionados. Sorprendido, Videla 
improvis6 una respuesta, en la que se 
acercaha a]a posicibn de los «hakones» 
rt' .... u1tado fuc qut' Leigh y dieciocho oncia-
Irs de avi;lci6n de alto nivd fueron lIal11;l-
dos ;1 reriro. 
JON ~1,\f{U) (:lIl1H(II. I a nisi" dd ccl[wl dc Be~lgk 
entre los militares (Pastor, 1996: 263; 
Eseude-Cisneros, 199H-20(3). Fue en-
tonees que la Junta argentina amenazb 
a Chile con una accibn miJitar, hllscan-
do forzar al amenazado a desviar Sll 
posicit'm inflexihle. 
En el mes de mayo, inmeJiaramente 
des plies de Puerto l\.1olltt)' del discnrso 
de Pinochet, b. Junta argentina asisti6 
a una manifestacit'm especialmente im-
ponente de la fuerza Aerea y mas tarde 
ese misJ110 mes, el Ejercito y la Aviacibn 
organizaron expediciones m<1sivas en el 
Sllr del palS. Durante el verano, prosi-
gllieron las negociaciones pollticas en 
el seno de b segunda comisibn, pero 
al aproximarse el otoi10, Chile fue in-
flexihle y mantllvo Sll posici6n legalista, 
mientras que Argentina estaba cada vez 
mas detcrminada a intervenir manu 
militari. Especialmente la i\1arina con-
sideraba que la cuesti6n correspondia a 
su competencia y crcia poder rcsolverla 
ft-icilmente con un golpe de mano (Pas-
tor, 1996; Escude-Cisneros, 1998-20(3). 
En septicl11hre, Argcntin'l empez6 a 
hacer ejercicios de oscurecimiento tanto 
en las provincias C0l110 en la Capital 
Federal, con cl fin de prepaLH a 1<1 po-
hlaci6n para un conflicto y alimentar 
la psicosis de guerra l '. Pinochet nunca 
I, Cuhi[[os petl ... ab,l: «Era tan ndicula b 
forma en que Argentina se preparaha Pdf" 
esto ... cn.~ar()llla misrica de guerra ... dlos 
sahian que los ,l\ iones de comhate nues-
tros no podiall de,"'rwgar de (:hile, IIcgar i.l 
Buenos Aires, bombardcar Blienos Aires 
y reg['t;S,H. TClldrian que haber arerriz<.IJo 
en Fseiz<l, eso t'ra ridicu[o». (Tapia, 1 '1'17: 
27()). Vcanse tclmbicn la, recicn publica-
das memorias dd general Videb Ciful'Htes 
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quiso ni necesit6 alertar ala pohlaeibn 
civil: ((el chileno no Ilecesit~lha que Ie 
huhil'scll hechu propaganda Ull aiio 
antcs para salir a pelear y defender su 
territorio, el chileno reacciona inmedia-
tamente» (Tapia, 1997: 271 I. 
En octuhre, la crisis estalk) otra 
vez. La prcparacic')]1 para la guerr,l 
fue sustituyendo gradlwlmente las 
negociaciones politicas. Ll mayoria de 
la vias de comunicacibn transandinas 
fuerol1 interrlll11pidas y se cerra ron C<lsi 
touos los pasos de mOlluila 16. Chile 
PllSO minas a 10 largo de la frontcra y 
los dos paises reactivarol1 sus sistemas 
de aiianzas'-. Entre eI 10 )' cI 20 de 
oetubre, el .left del EstaLlo i\L1)'or de 
las fuerzas armadas chilenas, general 
Washington Carrasco, visitb Brasil~ el 
12 y 13, altos oficiales de Argentina, 
Peru y Bolivia sc cncontrarOIl en La 
Paz~ el 20, Argentina envi() una misi(')!l 
a Asuncit'm. E125, Videla se enrrevistt) 
con Pereda I~ en Yacuha (Bolivia), y el 
misIl10 dia, Argentina n.rmt) Ull aCllerdo 
(lO()S), <.llltigllo "'llh:>.el.:rcr,Hio de rebcio-
ne~ extenorcs ride Iwgociador I.:hilcno en 
epnca de b mediacit'lll pap.ll en cI conflic-
to (illfr,l). 
A I11clludo [os P.lS():>. ... e (errarOIl COil pie-
dr'l", pOl' 10 que las c.lllc:>. ~-<.l no tcniclll 
rclZ('m de scr. Por razones de :>.eguridad b 
llIayoria de [0:>. P<.lSO,) futron decbrado') 
«secl"l'tos de Fstado» Y pl'rlllane(ieroll 
cerrados ha:>.ta In ... JtlOS no\,cnta (Lacoste, 
2(03). Elt'ini(o que quedr') abiertt) duran-
te [os a [10:>. odlellu flle d de Cristo Reden-
tor Y 1'1 tlind que I.:Olll"l.:ta ~,lIlticlg{l 1.011 
~kndoz'l. 
I.e M()nde dlp!umatique, l'I1ew de 1979. 
I' juan Pereda Ashllll, presidentl' de B()li\'i.l 
hasta d 24 de Il()\'icmhre de Il)7H. 
Fstlldi()s IlltCr1lf..1C;()Ua/es I (, I (2ooH) • lJlliver~id,\d dl' (:hik 
de cooperaci()J1 nuclear con Peru. Por 
otra parte, Ulla misi(')ll militar hrasi-
leiia visit6 Chile. Hncia fines del Illes. 
el sistema tradicional de alianzas, que 
se remontaha a la Guerra del Pacifico. 
estaha reactivado: Argentina. Peru y 
Bolivia por un lado; Chile, Brasil y 
Ecuador por el otro, Paraguay y Uru-
guay neutrales. 
EI 2 de noviemhre termino el mall-
dato de la seguncL.l comisi{m mixta y 
no se Ilegb a ninglln<1 soluci<'m poHtica 
(i\lelllorias, 1978: 447), lllarcandose 
asf cl final de las negociaciones for-
m,lles y Ilevando a la movilizaci()n 
general en Argentina. AI elia siguiente, 
Pinochet envi6 un telegrama. que fue 
puhlicaclo en la prensa argentina. en 
cl que slIgeria ,da mediaci6n por un 
gohierno amistoso, en lugar de reno-
var las negociaciones bilaterales que se 
hahfan dcmostrado inlltiles» (lVlares, 
20IJI: 147). 
En noviemhre, la situaci{m estalk). 
Chile estaha «dispucsto a aceptar el 
PJpa como mediador)), insistiendo enla 
inalterahilidad del laudo. Los argenti-
nos dieroll 1<1 hienvenida '-1 la propuesta 
chilena de rcahrir negociaciones polfti-
C1S m,ls favorahles <1 Argentina. aunque 
al 111is1110 ticmpo se mostrarOll escep-
tiens sohre la mediaci<'m papal: «<1 los 
uniformados los aterraha la posihilidad 
de que el Sumo Pontfflee hiciera ptlhlica 
lIna opini/)]1 cOl1traria a la posicibn ar-
gentina. {C<')mo rechazar una opini{m 
semejante viniendo de quien vendria?» 
(Turolo, 19%: 119) 
A principios de diciembre, la pa-
ranoia de la guerra recohn') impliiso 
en Argentina. EI 1 1 del 111es. Pastor y 
Cuhillos, los dos ministros de relaciones 
exteriores l \ se reunieron en Buenos 
Aires)' llegaron al <lCuerdo de que el 
bra serfa el posihle mediador y de que 
hahl<l que mantener los principios de 
Puerto ivtontt; sin emhargo, no concor-
claron resprcto de los principios para 
delimitar el Beagle. Pastor lamentaha 
la total intransigencia chilena (1996: 
264). Al parecer. los chilenos ten fan 
informaciones de hnena fuente sohre 
Argentina. en especial suhre sus planes 
de guerra y decisiones 211 • Cuhillos hahfa 
escuch"do voces de In Secretarfa de Es-
tado del Vaticano, que aparentemellte 
estaba mu)' bien informada sobre am-
bos lados, acerca del plan de «guerra 
total)) de Argentina, tamhicn cUllocido 
comu {,Operacion Soheranfa,) (Tapia, 
1997: 134). 
EI plan de guerra argentinu consistia 
en que mientras la ~1arina enfrentaha 
a sus adversarios en el Estrecho de 1\\a-
gallanes y las fucrzas aereas Jestrnian 
los ahastecimientos vitales y las IIneas 
de comunicacibn de Chile, el ejereito, 
Carlos \X!ashingfOll Pa<;tor fuc (.;an(.;iller 
,ugcntino de noviembre de 1978 a 1981; 
Hern,ln Cuhillo~, file su IHlll1{llogo chilcllo 
de IY:'H a IYXO. 
2" Conhr1l1atio en cntrcvistas rcscrvaJas COil 
fllcntCS dllienas dignas de ned ito. Argen-
tina y Chile til'Ill'11 una larga hi ... toria de 
espioll<.lje rel.:ipro(o. En los ailo<; rrcinta, 
cl propio jovcn Pcr6n espi<lha a 10<; dlile-
IlOS ul<lndo era agrcgado lllilitar dl' la 
embajada argelltina ell Santiago. A 10 
largo de Ia hi<;toria, J111bos pJ1SCS pcriodi-
C1111cntc han clKontrado l'Spl..lS en sus 
l"l'<;pc(.;tinl<; tcrrirorios (E.'.cude-Ci<;llenls, 
199X-2()()3). 
JON .i\L\]{CO CIILTHCI[ • L<1 crisi:-. del canal de Beagle 
almando del General ~lenendez, deb!a 
crllzar los Andes para ()CllP,H Santia-
go y posiblemellte Valparaiso en una 
operacibn de Blitzkrieg (Turoio, 1996~ 
Tapia, 1997) . 
.\lenendez comenth: «En seis horas 
cstamos en S,lntiago, tomamos cham-
paila ell La !vloneda y despucs nos 
vamos a orinar a Valparaiso» (Lacoste, 
1998: 125). Sohre los planes chilenos 
Pinochet comenta: 
)i hllhit:r,le~tallad()]a gut'rra, Chile 
prett'lldla, si era pmib[e, ]]egar hasta 
BahIa Blanca r de <-Iht corUr todo,> [os 
p,lsm a[ ~ur. Yo tellld IO.O()() hotllbre:-. 
ahl, en e[ sur. [Yo <ldvcrtl aJ Vldela: 
"t\lira, [a gut'rra IlO sn<-i <-lIU (ell e[ 
,>urj, como dicCll u'>tedc:-. .. scr,l de:-.dc 
Aricd, desde SdP;:l[cri, hastd cl Cabo de 
I-Iornos. 1.<1 gLlelT<-les t()tdl ... Un triunf() 
chilcno sobrc b Argentina huhiLT<l sido 
tlluy diffcil, ~. se huhiera tratado de lIlld 
guerra de tllontonera, 111<.ltando todo:-. 
los dlclS, fusibndo gente ... y a[ final, pOI" 
callsallcio, sc hahria Ilcgado <l 1a pal', ... 
No flli1110S a ]a guerra. pero si huhic-
ramos <:nrrado en eI[a nos Iwbriamos 
empeil.,-ldo pm todos los mcdios y a 10 
mejor no no~ hahrl;] ido tan mal. i\1c 
habridll Icvantado una CSt<.ltlla, que cs 
alo que aspira rodo milit'lrcl. 
EI 12 de novicmhre, para p(mer fin 
a la intransigellda chilena, los argenti-
nos dccidieroll tomar las isbs (.~'lares, 
200 1). EI mismo dia, el Papa envia 
un telegrama, pllhlicado en la prensa, 
dirigido .1 Videla y Pinochet, en que 
les pidi(') hacer los mayo res esfuerzos 
por encontrar una soluci6n pacffica 
(:ldrhl. 2.1 de lloviembn: de IYYY, 
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a la crisis. Ejecutando Ia dccisihn del 
12, el 14 dt' lloviclllhre Videla diu b 
orden dc illvasi6n inmediata, antes dc 
cncontL.use CUll el Ilullcio aposthlico, 
Pio Llghil2. Videia <de informb que 
hahia dado {)rdenes de ocupar las islas 
la semana sigLliellte» (l\lares, 2UU 1). 
Videla insisti(') en qnc era necesario 
evitar Ia guerra y parecii> ser ulla pa-
lomita hlanca en comparaci6n con los 
Comandantes en jefe de las tres ramas 
de las fuerzas armadas: Viola al freme 
del Ejercito, Agosti de las fllcrzas aereas 
y Lambruschini"1 frente de Ia i\1arina. 
Turolo seilala que b situaci(')!l de los co-
mandantes era m.1s dificil (1996: 120), 
habfan dado hrdenes dc atacar y se 
estahan arriesgando a dar una contra-
orden, con 10 cllal pod fan perder toda 
credihilidad, En el L1S0 contra rio, la 
gloria hahrfa sido de los Lambruschini 
y Menendez (i\lcnendez, 198 I; Tapia, 
1997: 248-251). 
Segilll I\LHes (2001) dbs antes, con 
el nn de eiercer presi611 sohre Chile, 
Videb y Pastor comenzaron contactos 
diplom3ticos con Estados Unidos, b 
Union Sovictica, algunos paises euro-
peos, el Vaticano y las Naciones Unidas. 
Las respuesta inicial del Pent,igono fue 
lenta, dehido ala situacicm de los derc-
chos humanos )' al hloqueo de armas. 
Al principio, los EstaJos Unidos se 
limitaroll a prolllo\'er el recurso a los 
buenos oficios de la Organizacibn de 
.. Embajador del V<.lticano en Buenos Aires, 
I ';174-1980, Para Lilla CrltiCl del papcl de 
]a Ig1e~i,l cU{lli\..'<.j en Argelltilla, yea~e pOt' 
ejcmpln "\{epresl()n e ig1e"ia en Argl'lltill<l" 
( 1987), en Principios, Il. 28, pp. 1-:--27, 
I-,sttldins IlItcI"III.U;Olhlics 161 (.:woH). Univer:.iJad de Chile 
los Estados American(lS (Pastor, 1996: 
263)21.1'.1 Embajador de Esudas Uni-
dos en Buenos Aires, Ral'll CJstro, hah"l 
cllviJ.do \'J.rios informes de aierta y 
comen7/) a contactar a los sectores rn,1S 
helicistas, concluyendo que los Estados 
llnid()s debfan intervenir con la maxi-
ma urgencia (Tapia, 1997: 234-239)". 
Entre el 15 y el 16 «el Departamento 
de Estado, Ia Casa Blanca y el Con",eso 
aclararon que cualquier ust) de Ia fuerZ,l 
annada seria condenado por los Esta-
dos Unidos y sus aliados; el gohierno de 
Estados Unidos pidi(') al Vaticano actuar 
"\pidamcilte" (Mares, 200 I). 
EI «dia 0" y la "hora H" crall el 22 
a las 22, una noehe de verano J.ustrel\. 
Ambos lados preparaban la guerra. Los 
chilenos esperahan una guerra larga, 
mientras que los argentinos eonfiahan 
en U1U victoria r,1pida. Conoc1an sus 
dificultados para vencer a b marina y 
Ia aviaci(JIl chilenas, dehioo a una pa-
ridad substaneial; hubie", sida todavia 
mas diffeil atravesar los Andes e illvadir 
el valle central de Chile, IlO solo por 
tratarse de terreno hostil sino tambien 
pOI" la diseiplilla y la superioridad del 
Ejereito chilel1(Y'.'i. Los chilenos temlan 
Le MO/lde diplomatique, cncro 1979. 
,'., Poco" Lila':> despllcs t'1 sub~t:l..'retario de 
.1gril..'ultura llorteamcric;l1lo IIq"'i) a Ar~ell­
tilla y I..';lsi GHIS{l lIlla nisis diplom,iti('a 
dcbido a que al \'olar de Bucnos Airt:s a 
U:.hu'lia la<; rurhulen .. :ias hi(ienrOll que c1 
,l\"i('lll ingresara al esp'll..'io ;](;rco chilcllo. 
l.oo.; sl'rvicios chilcllns dctccurnn cl aVi('lll 
e inrcrpreraron cl hecho como lin scii.al de 
que Estadn'! Unidos ;lpuyaba a Argentina 
(TapIa, 1 ~9": 21~. 24<\). 
los argentinos e"laban al at;lqllc y no 
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un ,Haque perU<1no 0 boliviano, y por 
ello ll1antenian b mayor parte de sus 
fucrz,ls en el norte: un ataque simulta-
neo ..Ie bs fllerzas argcntin<ls, peruanas 
y holivianas ~Ia Hip6tesis Veein,,1 3 
(HV3)~ siempre ha sido la pesadilla de 
los estrategas militares chilenos2('. Por 
In t<l11to, buscaron el <1pOYO brasilefiu: 
en eI casu de lIna guerra general, Brasil 
hahria intervenido en favor de Chile y, 
como fue eonfirll1ado en una entrc\'is-
ta con UI1 oficial ehileT10 de alto nivel, 
Brasil Ie vendi6 mUl1iciones, rifles y 
all1etralladoras, cLIando nadic vendia 
arm:1S a Chile. 
1'.1 dia 20, cl gobierno Chile invito a 
Argentina <1 continuar las negociaciones 
y accptar la mediacion vaticana. A la 
manana siglliente, los ehilenos recibie-
rOll el rechazo argentino, formlliado 
en lin lcnguaje extrcmadamente duro, 
que acusaha a Chile de intransigencia y 
bit" de tlexibilidad (Tapia, 1997: 1 ~ I). 
l\1ientras tanto, Argentina redaetaha Ia 
declaraci6n de guerra y Chile recurda 
al Consejo Pennanente de la Organi-
zacihn de los Estados Amcricanos. Las 
telllan 1a cLisi(<l sllperioridad de ,<3 a 1", 
rr<ldicionalmentl.' t.."onsiderada net.."Cs'lriLl 
-en tcorla militar- para invadir y ocupar 
un pais. 
"Un problem<l central en eI pbneamicnto 
milirar chileno cs 1.1 HV 1, e"to es, b hirb-
tc"is de un contlil.,to contra los trcs palses 
vccinos al mismo ticmpo, es decir, to que 
pa:.(') a Paraguay <.l nnes del mil och()(iell-
tos: io~ militares chilenos sahell que no 
pucden c()11lhatir en una misma guerra a 
rres cncmigos» (Luis ;'\laira, I.'ntrevisra 
pri\"<l(b )" 
dos fuerzas armadas se cnconrrahan en 
pleno estaJo de alerta (Mares, 200 I )2". 
El mismo dla, Videla itiformh a 
Laghi que si el Vaticano no intervenla 
de inmediato se iniciarbla guerra: «110 
cstamos a dlas sino a horas» (Pastor, 
1997: 265; Turolo, 1996: 119). Esa tar-
de el Nuncio cn\'i() un mensaje urgentc 
al Vaticano. EI 21, el recien elegido 
Papaluan Pahlo II se dirigi6 al C:olegio 
Cardenalicio2s y C1nllncio que habfa 
designado un delegado, el Cardinal 
Antonio Samore (Pastor, 1997: 265). 
Samore se prepar6 para partir a Buenos 
Aires, primer paso ala mediaci(m 2'J. La 
Iloticia l1eg{) <1 mediodi<1 '-1 Buenos Aires 
y a Santiago. Chile acept6 de inmediato, 
mientras que la Junta .\1i1itar ,-ugentina 
se tom/) todo el dia para tol11ar una 
decisi('m. 
!vlientras las discusiones continua-
han en Buenos Aires, el "reloj de la 
guerra» no paraha. A las 22 horas b 
~1arina argentina atacaba y en eI sur, las 
Para ulla buena f(.-'coll~tnh.:ci(·l1l dl' los 
hechos dd campo de b,-ltaIL.l, HT la pcli-
cula ~li ;\kjor Fnemigo, dirigida pOl' Alex 
BO\·ven (20D5). 
~~ Una tr,-ll1scripcibn p"lrcial del tl'xto tlgura 
en Tap,a (199;; 16H-169, 2411-24HI. AI 
mis1l1o tielllpo, d Cardcllal Raul SilvJ 
~ iellflqllcL ralllhien :.()[i,:itlll.l interVL'IlCi('m 
de! Santo Padre (VidL'[a (:itucntl's, 
200HI. 
Tapia (1997: 16S-171) narra los hedlOs 
del dla del ,1t<lqLle. pilH<llldo 1.\ il1tervel1-
cihn vdtiCllld ,:OlllO Lin «segundo tIliiagro" 
ya que seglill ~u~ pa[abras, cl prinll'fO 
habia ~ido una tormema. II VatiC<lIlO ill-
tCfvino antes de 1<1 tortllt'nU y fueroll I()~ 
propins argentill()~ lo~ que C~\.-ogll'r(ln 
entre guerra r mcdiacioll. 
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primeras trop,ls ,ltravesahan Ia fr()nter~l 
COil Chile. EI mensaje de que "avio-
nes ... han Jetect,-lJu en L1 zona de Cabo 
de Hornos, navcgando ell posicibn de 
~ltaque ala flota de guerr~l de b marina 
argentin<l» (T1pia, 1997: 1(3) se difLlll-
Ji(') en los altos manJos chiienos. Una 
incspcrada tormenta ('stivai il11pidih ("1 
,Haque y cl choque de las tlos marinas 
fue providellciaimellte evitado. 
Entre la tarde, l10che y 111<1drugad'-1 
del 2], laJunta argentina decidi" acep-
tar b mediJcitm )' los Com andantes de 
las tres fuerzas ordenaron Illovilizar bs 
tropas. Argentina 110 podia sustelltar 
los custos de LIlla gunra total y Chile 
hahia llamad" el bluff. 
Por un lado, los chilenos evitaroll, a 
un costo reiativamente hajo, una guerra 
que hasta hahrian podido percler a lin 
precio extremadamcnte alto; por el 
otro, Argentina reahri(') las lleguci~1(io­
nes, que no erall tall favorahles a Chile 
como 10 hahia sido el laudo hrit".:lnico. 
Amenazandu b invasic'm, los milit~Hes 
argcntinos cOllsiguiernl1 reahrir las ne-
gociaciones polfticas, a traves de una 
mediaci(')Jl que '<ayuda a huscar una 
soluci(m, pero no Ia impone» (Turolo, 
1996: 119). Los argentinos dehieron 
pagar, por Ia cOlltraordt:n, el precio de 
cierto dcscredito de los militares. Luego 
se estim6 que 1<1 Opcraci{)n Soberania 
costb al pais Llnos 3 mil millones \,1. AI 
mismo tiempn, Ia segullda y 111,-1S terri-
hie crisis petrolera estaha pOl' golpear 
a America Lltina. No cahe duda que 
amhos paises corrie ron lin riesgo enor-
III I.e M(Jndt', 29 de dicil'l11hre lk ILJ7H. 
f.stwilUS Il1terlhlCi(lIwlt's I h I (1.ooB) • lllliwrsid<1l1 dt.' (:hilc 
me, sabiendo que no ohtendrian relati-
vamente nada. Estos e\'entos pudieron 
Lkilmente provocar una gucrra, pero 
no 10 hicieron, casi por casualidad. 
[)(' ILl casi-RU(,ITd a la mediacil,1l 
Del 2.l de diciemhre de 1 \178 al 25 
de nItlrzo de 1980 
Ll Iwticia de la mediaci6n papal y 
de SlI ~K('rtaci()n por ambos lados clio 
una sensaci('m de triunfo (T urolo, 1996: 
125), especialmente en Buenos Aires. EI 
27 de di(iel11hre de 1978, seglll1 5a1110-
re, cn ambos paises la vida tenia un rit-
mo (asi l10rmal (Tapia, 1997: In). AI 
encontrarse con Videla y Pastor, Samore 
pregunth si realmente no hahla «ni una 
lucecita de esperanza» para resolver la 
disputa y eual era el resultado mini-
1110 que se podia aceptar. «Una linea 
con asentamientos en tierra firme que 
frenara definitivamente los intentos de 
expansi6n chilena en el Oceano Atlan-
tico n , fue la respuesta de los argentinos 
(Turolo, 1996: 121). Argentina pidi" a 
Llghi que nrmara un documento cn que 
se dedaraba que 5amore habia el1tel1-
dido," posi(i611 ,ugentina y que eI la 
hahr!a cOl11l1niCldo al Papa. En Buenos 
Aires. Samore habl6 con Videb, Pastor 
y Laghi. asi comu con b J lInta. Seglill 
Pastor (1996: 266), Sam ore cstaba 
convcllcido de que Argentina y Chile 
eran cumo un «bife de chorizon COil 
toda la carne dellado argentino. E128, 
Sal1lorc viajb a Chile donde confes() a 
Cubillos que Sll «misi(m no tenia nin-
guna posibilidad de exito debido a la 
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rigidez e intlexibilidad» de Chile (Tapia, 
1997: 179). 
Pastor recuenb que al voJver a Ar-
gentina S<l1110rC «rcgresb desanimado 
y hasta 'SustaJo por la severidad con 
que 10 tratan y la inflexibili,Lld de sus 
interlocutores» (1996: 266). Chile no 
tenia !ladn que perder (on Sll rigidez. En 
Buenos Aires, los argentinos pidieron 
que les diera L1na garantia de que sus 
legitimas rcclamaciones scrian res pc-
tadas. Fsto molest() a algunos negocia-
dores. inclusive a Pastor, quien envio 
emisarios, de manera privada, tanto a 
Laghi como a Sal1lore, pidiendoles que 
hicieran algo por calmar los espiritus 
(1996,266). «;\10 hay mas remedio que 
rcchazar el Iaudo, 0 impedir, de toda 
forma posible, que el gobierno chileno 
extienda sus pretensiones del orro lado 
del Cabo de Hornos hacia el AtIantico n 
comentaba el diario bonaerense La 
Opini6n 'I, mientras el ex presidente 
Levingston declaraha: «La integridad 
de 1a naci{m sera preservada a cU<1lquier 
precio y e<;ta es una obligacion illterna-
cional no negociahlc wll . Para muchos, 
Ia guerra eri.l todavla lIna opci())}. 
S,-lInorc viaj6 a Santiago y de vuelta 
a Buenos Aires trato de persuadir a 
am hos \ados que firmaran un acuerdo 
que permitiera la mediacion. Desde 
el principio, en sus propias palahras, 
"en Chile hahfa un muro, mientras 
que en Argentina, 1l1l11Ca sahia quien 
era el interlocutor ni que querfan». Un 
ncgociador argentino testimunio: "A 
\i 7 de CHew de 1971.). 
fl \ierclIrio, H de cnero de \ 97LJ. 
JO:'-l t\L\!{co Ci-fLiRU:I • La cri~is del LJIlJI dt: Ikagle 
pesar de que Sal110re lleg{)ciab~l con el 
Presidente, siempre este ultimo rccihfa 
sugerencias de la Marina ... CadJ. fuerza 
segula sulc')gica y queria pre\'alecer. Era 
una cuesti(')Jl de prestigio" u. 
EI acuercio de meciiaci()Jl, tamhien 
conocido C01110 «Acta de Montevideo», 
(lie Hrmad" eI ~ de enew de 1979. El 
aCllerdo tenia dos partes: la solicitud 
de mcdiacibn y el texto del aCLIercio, J.si 
como el compromiso de los dos lauos 
de ('resolver un diferendo a traves de 
la mediaci6n» (Acta, 1979: parr. II; 
fogg, 1983: 268; Passarelli, 1998: 276), 
en otras palahras, 110 producir ningl'lIl 
hecho militar IPastor, 1996: 267). Ini-
ci,llmente las partes querian publicar 
5610 la primcra parte del acuerdo ad 
scall&zlu1n l'ih11ldu1n. Cubillos se neg6 
a firmar Ull pacto secreto y las partes 
acordaron hacer p(II,liea la totalidad de 
texto del acuerd" (Tapia, 1997; Pastor, 
1996: 267). 
EI24 de enero, Juan Pablo II aceptb 
oncialmente la mediaci()J1 y en febren), 
durante su visitJ. a !\,'1€xico, J.nunci{) 
que las 11egociaciones estahan listas. 
En ahril, amhos lados nomhraron a 
sus respectivos negociaJores: Enrique 
Bernstein, un dipiomarico experto, por 
Chile, y Guillermo l\loncayo, un juris-
ta, por Argentina ITa pia, 1997, 201). 
Originalmenrc el Ilkido Pedro Frias 
asistia a i\tlo11cayo, mientr~lS dctds de 
Bernstein sc eelaba el General Ricardo 
Elltrn"isrd rcsl'rvada; ver taillbicllia elltrt:-
vist;] de Cuhillos l'n Tapia (1 SlSl7: 2(2). 
Etcheverri BOllen, los « ojos y oiJos» de 
los rnilitares 14. 
EI 23 de abril se celebr{) en Rom;] 
el primer encllentro (Benada va, 1 Si99; 
Pastor, 199fl: 26H). AI principio, Samo-
re evito referirse a las cuestiones m~ls 
conrellciosas, concentr;.l11dose en crear 
connanza entre las partes. Para los dos 
pafses, la estrllctllra de las negociacio-
nes era aproximadamente \a misma: 
los negociadures de Argentin'l recibfan 
instrllcciones directamentc de b, JunLl 
y los de Chile las recihian de Pin ocher. 
Las delegaciones renuian informes 
peri6dicos a los respectivos ministe-
rios de rebciones extcriores. Chile se 
mantllvo inflexible y Argentin~llll()std) 
varias caras)<; 10 que rcducia Sli poder 
de negoeiacit'ln-. A mediad(lS de 1979 
los negociadores recorJaroll que «el 
mediad or ayuda y gufa para cncontrar 
14 t\lientras t,l1ltn, cl 21 de tn,HZO de I L)7Sl 
Cuhillo:-. hahia siJo rccmpLlI.ado por Rene 
Rojas Gaidalllc~ (OIllO .i\lini~tro de Reb-
ci()tle~ Fxreriorl'~ de Chde, ,] r;.llz del trLl-
«lSO de 1<-1 visita de Pinochct ,1 hlipincls 
(Tap"', 1997: 21J9). 
1\ EI rector hotlorario de la Univcrsidad 
(,dt{)lic;l de Argt:nti na, t\ I( 1l1:-.ell()r (k,ta \'io 
Ikrisi, ro.::uerda que Cuhillos t:rLl de I,h 
P,llUII1LlS, mientras que dellado argt:!Hil1o, 
d Secreta rio del Fjel'l.:lto, gCIlL'r,d Rt:itlLlldo 
Bigllonl', y el SCLTl'tario dc b A\-I,lL'i(~lll, 
gt:ncral Brigadier IklSilio l.ami, cr,lll de los 
h;lkolle~, :-.in (ollsiJerar que l11<b tardt: 
'>crla COIll<llldalltc Cil .left: del Ejl'fl.:ito d 
tCllielltc gl'llcral I t'( )p()ld() (;altit:ri, UJ1lSI-
dcrado como cl "duro cntre los duro..,,, 
(l~lpia, 1097: 203-20S). "Pinochn tl'nl~,\ 
algullas diferellci.l:-' de forma ~' fondo COil 
orrn:-. 11lIcmbro,> de las 1-'1ICrt"l~ Arm;;llth", 
pt:ro nada L'olllp;Jrahlc con 10 que ,1(Ollte-
cia cn Bueno:-. Aires (21 OJ. 
Fstudu)s /wcmaciollalcs r 6] (2008) • Universidad de Chilc 
lIlla 50\uci<ln, pero no es un 'lrhitro»; 
en julio Chile present() su documenta-
ci{>1l (Tapia, 1997: 200), y Argentina 10 
hizo ('11 seguida, dcnunciando ]a mani-
pulacii'm de los mapas'h. Entretando, 
Samore dijo: «Los argentinos no me 
t'ntregaron un solo mapa anterior a 
1955, linD solo, probatorio de que bs 
I<;las Nueva, Lennox y Picron estahan 
bajo Sll soberania»(203), 
Las ncgociaciones a I11cnudo se 
tornahan tensas y en varias ocasiones 
S~1more tuvo que recordar a las partes 
Sll compro111iso moral. Por esta razbn, 
en septicmhre los negociadores opta-
ron para una «pausa de reflexihn». 
A mediados de 1980, final mente los 
ncgociadores enfrcntaron las cnestiones 
ll1~lS delicadas, es decir, las respectivas 
pretensiones territoriales. Antes dcl mes 
de llovirmhre, el Vatic<1no present{) una 
propuesta de acuerdo. La posicii'm de 
los argentinos en las ncgociaciones era 
hastantc fdgil. A diferencia de Chile, 
nunca habfan ocupado efectivamcnte 
las isbs. EI Vaticano percihia Argen-
tina como rica y Chile como pohre: 
«hay que dar mas al que tiene menos». 
Adem,is, algunos mapas oficiales argen-
tinos mostraban las islas del Canal de 
Beagle baj() jurisdicci6n chilena (Pastor, 
1996: 269), Samorc pens<l que, si bien 
Argentina no tenia derecho a g,ln,u 
rra<; c()mparar los mapas originales de los 
An.:hivo<; Nat:iollalcs en Buenos Aires )' 
Santiago. eI hi'ltoriador argentino Pablo 
L1C()ste ahrm/) que varios map,ls fuero!l 
,-lliulrcrddos y que 10<; argentinos cs(ondic' 
rOll todos los mapas 4ue (onhrmab,lll b 
\'t'I"Sitlil chiltn<l. 
tierra, p()dria pretender ser compensaJa 
con mar (Turol", 1996: ILl). Adem';s, 
pcrcibi(') que Argentina, -desde su 
posici{m de fragilidaJ- nunca hahria 
aceptado lIna solucion no favorahle. 
Asimismo, a finales del <1110 se produjo 
el primero de una serie de incidentes en 
cbra vinbci{>J1 del Acta dc Montevideo: 
un casu de espionaje militar chileno en 
la provincia de Santa Cruz'- (Tapia, 
1997: 2(4), 
EI 12 de diciembre, el Santo Padre 
hizo pld.,dica snlemnemente su propues-
ta, mn)' semejante al laudo britanico. 
Se Jejaban las is las )' los derechos 
marftimos limitados a Chile, crcando 
el as; dicho «Mar de Paz» fuera del 
area disputada. EI Papa se refirin a la 
propuest,l como: 
.Justa, porque dcsdc el Pllllto de 
vista iuridil.·o no sc podia apoyar la 
rretcllsi(~)ll argentina en eLl<lnto a pose· 
sio]}cs terrtstrcs; cu],inime, porque, cn 
cornpensaci(ln dt la tierra que no daha 
a la Argentina. lc entregaba Lilla gran 
extellsi6n de mar; honorable, porque 
todos hahlan salido bien del problema \'. 
A los <1rgenrinos no les gustaba est a 
soillcihn. pero tenian que <lCeptarla 110 
solo pur Sll dehil posicion en las nego-
ciaciollcs, sino por la fragil sitU<1cii')1l de 
Videla a fines de Ina -que tambit'n de-
berl3 enfrentar a Pinochet, que acahaba 
de ser confirmado como Jefe de Estado 
por los diez ailos siguientes como con-
secucncia de la nueva constitucihn y del 
VC,-lSC sulnt1. 
\~ TUfOlo (1996: 123). 
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plebiscito-, y de Ia creciente crisis ec()-
n6mica y financiera (EsclIdc-Cisneros, 
1998-2003). Chile acepti) la prorucsta 
de illmediato y de manera entllsiasta; 
Argentina no perdfa nada rechaz,.lndo-
b. EI 25 de I1urZO, tres dias antes de 
que Videla perdiese la presidencia de Ia 
Naci()n, Argentina anuncib pllhlica y 
oficialmente el rechazo de tsta primera 
rropuesta ra ra I. 
Despues del diferendo territorial y 
la casi-guerra, las negociacioncs se ale-
jaron del de hate politico; en Argentina 
adquirfa importancia el acerc3miento 
con Brasil respecto de la presa de 
Corpus/ltaip(i y la situacion eeollbmi-
Cl cada vez mjs problem~lticaJ'). Las 
negociaciol1cs adqllirieroll din<.lmica 
pro pia y tanto en las agendas y como 
en la prensa de ambos paises queLla-
ron hajo la somhra de cuestiolles mjs 
tll"gentes. Los illterc<lmhios vecillalcs 
entre Argentina y Chile se llurmalizaron 
rclativamente, peru a un nivel inferior, 
en comparaeiiln COil el periodo anterior 
a la crisis. 
LdS llltCl'LlS llcgocidCi()/lCS )' la guerra 
de las Mall'lfhlS 
Del 21" de 11l<'I'Z() de 198() hast" cI 
l'crallO de 1981 
EI 29 de abril, despues de otro epi-
sodio de espionaje chilello, la calda de 
Pocos Jias ames del recll'd'/O, d fr'-K.1~() dd 
Banco de lntercamhio Regional marcC) los 
cOlllietlzo\ dc b ,:ri\i~ b<.lllC<lria de marzn 
lk IlJHOo 
Videla y la instalaci(')Jl de Viola-1ll, las 
fronteras volvieron a cerrarse (l\lemo-
rias, 19H I: 1 1; Escudc-Cisncros, 199~-
20(3). Bajo Viola, las negociaciones en 
el Vaticann no avanzaron. l\lientras 
tanto, Oscar Camilkm, el delegado para 
las relaciont's exteriores, intenH') sin 
exito alguno rl'ianzar cI proccso ncgo-
ciador (Russell, 1996: 315). La razi", 
fundamental de este fracaso se explica 
no solo por la persistC'l1cia de seeton'S 
favorables a una soluci(')!1 armada del 
diferendo en los paises y gobiernos, 
sino tarnhien porque 1a crisis econilmica 
ocupaba el primer lugar enla ~lgellda de 
los dns gohiernos y porque los crecien-
tes fenbmellos de espionaje (l\1cmorias, 
19B 1) est __ lban generando lllJ.S interes 
que las negociaciones vaticanas (Tapia, 
1997: 2(4). 
En diciembre de 1981, Galtieri acce-
di() 31 poder en Argentina"". Seglll1 Ull 
antiguo diplolllcitico chilcno, cl fue «('\ 
dictador m<ls estupiJo que Argentina 
pudn tener". EI Tratado General de 
Arhitraje de 1972 tcrminaba cI 27 de 
diciembre de 1982 )' Argentin:, habia 
deeidido no renovario, por 10 que a Chi-
le Ie hahrfa sido imposihlc reclirrir lIni-
lateralmente a ]a Corte Intcrnacional 
de JU5ticid. Por b tanto, ]a meJiaci(m 
papal era la llllica manera de conse-
guir lin ~ICuerdo. Nul'V{)S episodios de 
espinnaje y de vioh1ciones tcrritorialcs 
Roberto Viob tue prcsiLicllte de Ar,l.',lolltillCl 
dd 29 de lllclrzo ,11 II de diciclllhre dl' 
Inl. 
Lcopoldo (;altit'ri OCUPI') la prt',:>idelh:icl del 
22 de dicil'rllhre de IYH I ,11 [H dl' junio de 
19B2. 
FSlttdl()S /lItemaOIJlla/('s 1(')1 (1.ooH). tJlliH'rsldad de C:hilc 
rertl1rh~lrOn las rebei(mes diplom~itieas 
bilaterales (\\emorias, 19H2: 22-24), 
En Argentina, las tllrblllenci~ls econ{,-
micas, el pOPlilismo de Galtieri v de Ia 
l\lllitipartidaria -<:oalici6n de p,;rridos 
de oposicitll1-, llevaron a fa oeupaci6n 
de las I\lalvinas el 2 de ahril de 1982 
(Pastor. 1997: 270-28 1; l\loneta, 1982 
I' 1984; Freedman, 2005), EI mismo 
dra, Galticri anl1nci6 a la nacion que 1a 
ocupaeit'm de las Islas era el «premier 
paso para reclIperar los territorios his-
U')riCl mente a rgentinos" 42. 
,Esta declaraci<'m de Galtieri impli-
elba tambien los diferendos territoria-
les con Chile 0 solo las Islas l\lall'inas? 
EI rechazo del Tratado de 1972, las 
violaciones territori,lles, b oCllpaci6n 
de las :-'lall'inas y I" reclamaci6n de 
los territorios hist()ricos preocuparon a 
Chile. Los lideres argentinos 10 sablan. 
Por una parte, temfan que los chilenos 
pudierJn aprovechar esta sitllacihn 
para invadir\os, POf 10 que deja rOll ]a 
mJY0rla de sus tropas en las frollteras 
con Chile y, scgtll1 el expcrto en rela-
cjones entre civiles y militares, Andres 
FOlltJI1<1, Argentina ca\'(') trincheras 
para permitir a los tanqlles dirigirse 
hacia Chile y no hacia las l\lall'inas41 , 
POI' otra parte, los chilenos temfan 
scr los prbximos en la lism. Pinochet 
comenu'): 
Opt,non pOl" CO!llellzar el umflido 
con inglarerra, creyendo gall<lr1c IlIUY 
prollto para ellse,l!,uilb ,H.1G1f <l Chile 
",Caltieri no pens(') 1<111l.l<; ljllt' los 
·I~ L.l ;'\' .. l([(J/I, 3 de ,\hril LIt' lLJH2. 
Lntrcvj,>\,\ priv<lda. 
hrit,inicos crtlz,uian cl AtL.inrico par,l 
reCllpcr,n las isbs"14, 
Scgtll1 las palahras de Ull general 
chileno"lS, cuando Thatcher decicli6 
recuperar Lls islas, L1 «neutralidad fa-
vorahle de Chile y su esperanza de una 
victoria brit,inica estaba justificada». 
Argentina reaccion() mal a la neutrali-
dad favorable chilena, t~lnto en las Na-
f.:iones LJnidas como en Ia Organiz<1ci{)11 
de los Estaclos Americanos4(,. 
La guerra de las }"1alvinas qucd6 
C0l110 una hcrida abicrta pJra Argen-
tina --COil unas fuerzas armadas I,fra-
casaJas» y sin prestigio alguI1o, ~r con 
relaciones deterioradas COil Chile, 
Ll 11',/I1si(i611 £1l'gelllilla )' el Tratado 
de P,n )' Amistad 
Desde cI L'eralto de 1982 hclsta /" 
pri11ldUera de 1984 
Demostralldo otra vez su autono-
mia relaril':l, el 23 de abril de 1982 sc 
'1-1 (;Ian'/I, 26 de noviemhrc de 1999. 
Fntrevi<;u rcsCrV<1tL.l, 
4h Al interior de Ia Organiz<lci('m de los Fs-
t,ldos AnlcricalH)<;, C:hill' junt() (on In"; 
Fsradm. LInidos y pocm; paisc<; mas 51.' 
,lhstll\"icrnn de vot~lr b rcsoluci6n qut' 
autnrizaha 1.1 intervencibn en el contlicto 
anglo-argentino en eimarco dd Tr<lLldo 
Interamt'ri\"-~ln() dl' Asi<;tcncia Rcciprnca 
de 1947, La oposici(m dc v .. uios sedores 
de la poblaci{'lIl chilena a la nt'utr,llid,ld 
favorahle (ontrihllyeron ,,1 1<1 progresiv;l 
evoluci('m dc la po,,;icic)11 del gohierno 
chilello h,l(ia Argentina C'iPC(i"llmente ell 
1.'1 (ontc\:to de las Nal"ione<; Ullidas (F"clI-
dc.:'-CisI1t'fos, 199H-200.1), 
JON ~lARCO CIIUIH.i! • Ll cri"is de! canal dc Ik'lglc 
real1uda[on las negociaciolles en medio 
de la crisis de las Malvinas (Mares, 
200 I). EI 10 de jllnio, Bignonc·l~ r('rn-
plazo al hUlllillado Galtieri. Bignone 
declaro prontamcntc que cllalqlliera 
que fuera el resultado de las negocia-
ciones, este deheria de scr ~lprohado 
por eJ Congreso argentino. S,-lrnore se 
encontrb hente al desaffu de persuadir 
a Argentina de renovar cl Tratado 
General de Arbitraje. J\lientras tanto, 
el Vaticano ITCOmendl) a Chile que 
presentara unilatcralmente el C<lS0 a la 
Corte Illtenlacion~11 de Justicia, para no 
"crder el derecho de hacerlo, 1'1 2S de 
julio, Samore presentc') a las partes un 
dOClllllento4~ y Ies pidih que i.lCeptaran 
la illViracil)Jl papal a renuvar el TrataJo 
y congclaran el diferendo 1I1l0S ailos·jlJ • 
1'1 lOde septiembre, los dos paises 
accptaroll la propuesta y renovaroll el 
Tratado, filS delmismo mes, firmaron 
el Acuerdo de Ciudad del Vaticano )' 
acordaroll renovar el Tratado General 
de Arbitraje (Lanari, 1996: 336-339), 
(Por que Argentina ;lCept(') renovar el 
Tratado si no estaba obligad" a ha-
cerlo? Si Chile presentaba ntro caso, 
Argentina IlJ.brfa perdido lluevamente. 
Argentina decidi6 conceder ,-llgo a fill 
de selltar un precedente que ohligaha a 
Chile hacer otro tanto. 
EI 3 de fehrero de 1983 falleci() el 
pacielltc Samore y flle reempL.1zado por 
Reynaldo Bignonc fLIt' presidclltc de Ar-
gentina del I" de julio de 1982 al 10 dt.: 
diciernhrc de [YH.i. 
I~ Doc. Vat. 3182. 
DCh.:. Vat. 4/82. 
el intluyentc Casaroli'li. Estc pcrcibi6 
que nlgo estaha cambiando del lado 
argentino'i dchido ,1 Ia crisis econhmi-
cn y sobn:todo por eI termino gradual 
del regimen militar e illsisti6 en que 
se firmara un tratado parcial. Sarnorf 
habia postulado est~l propllesta en 
septiemhrc de 1982 y el 8 de junio de 
19~:U C<lsaroli b formulo llllevamente. 
Sin emhargo, cl Vaticano estaha intell-
rando congelar el difcrcndo (L,lnari, 
1996: 339; J\,lares, 2001; Dominguez, 
2(03)", Chile era partida rio de conge-
larlo, mientras que Argentina insistfa 
en una soluciun definitiva, visto que 
la mayor1a de las cliestioncs estaban 
solucionadas y que el congelamicnto 
solo pod ria producir nuevas fricciolles 
en lIll futuro pn')Xilllo. EI 17 de Jgosto, 
Argentin~l rechazt) el tratado parcial. 
SegCIIl elnegociador chileno BenaJava 
,da rnediacion seguia let<lrgiC:l» (1999: 
125))3. En julio, el mismo Bendava se 
EI Secn:tario de Estado Agostino L.lS"lrn-
Ii IT .. 1 lllll)' cerca!1O al p .. lpa JU~ll1 Pablo II 
y al Cardinal ~odall(). St'gl'll1 Ki~~illger, fue 
cl dip[o1l1;lti .... n Ill,' ... intl'lige!1tc qLle h;l~·a 
t:ol1ocido (lkluliaYa, [YYY: 125), 
~tgl'lll lknad;\v;l (1 '199: 128) elltre nurzo 
y mayo de I ()H3, lllc~e ... illllledj,lt~\n}(:11te 
anteflores a 1<1 ... l'lecciclllcs prl'''ldellt:ia[c~, 
e! Vati .. :allo illtCHU') ~ill c-xiro imi~tir con 
BllellO~ Aires paraC1Komrar Ull<.l ~Olll .... j(ll1 
a[ diferendo, 
i~ Para Iknada\'<.l (IYl}l): 12S) till· el go\1ier-
no milirar argentino cI que intel1f6 cong('-
lar Ia~ llt'gcH.:iaciolle~. Lo~ documcnro~ 
ohcialcs y [a prt'Li~i('ll1 dc b ft't:omtru ........ ic'm 
de Llll<.lri (IYl}h: BY) kKclllll<.i ... \·ermllllil 
la vCfsi('m anterior. 
Ull t:hi~tt publicaJo en FllvlcrCllrio (J YH3) 
den·a ;l~i: "I Ie I'IKolltfado ... trabajo ell 1<.1 
dclcg;lL"[('lll (hilcn.l .lIlTC Lllllt'di .. lL'ic:lll ... l\'o 
Estlld/()S 11ltenlrlctrlll .. des I h [ (2ooH) • llnivl'rsidad de <:hile 
encontr6 con B~rhcrisS4 en la Academia 
de Dertcho Internacion.,1 de La Haya. 
En J,,5 dellominadas «conYcrsacinnes 
B-B" se Jiscutit') b propllesta papal 
de diciemhre de 1980 (1.l3-135). E,ta 
actitud confirma la alltonomfa relativa 
de los negociadores argentinos, tanto 
juristas como militarcs, de In que acon-
tecla en Buenos Aires. Es importante 
seilalar las dificllitades que cxperimen-
taba en aquel entonces b delegaci6n 
argentina, compuesta de funcionarios 
civiles y militares, estos ultimos con 
luchas contilluas entre sf dehido a la 
perdi"a de credibilidacl despues de los 
acontccimielltos de las i\1alvinas. Para 
un militar no hay !lada peor que ser 
vencido. 
Los [Ilrimos meses de 1983 fueron 
meses de camhio en Argentina. Los 
militares hahiall prometido llueV<lS 
e\ccciones para prillcipios de afio; en 
octllhrc Alfonsfn gan6 las elecciones 
presidencia les, para sorpresa de todos 
(Morales, 1992). Habia comenzado 
la arransici6n hacia 1<1 democracia ". 
Alfonsin asumi" el poder el I [) de 
diciemhre de 1983, con la economla 
en ruin as, un aparato del Estado to-
ralmente ineficiente y el fracaso de los 
milit;1res. La economfa chilena t<lmhien 
sufri'l, pero Pinochct parecfa fuerte e 
inmutahle. Las partes se aproximaron a 
Ull acuen.:i.() e interc<lmhianm informes y 
prnpuestas cada vez m<15 constructivos 
p;lg,Ul mlh:-ho, pcro cs un trabaio pa1'a la 
vida ... '> 
Julio Barheris, juri-;t,l intcr1l<l(iol1al y miclll-
hro delcquipo m'gm:iador argentino. 
y exhallsrivos" (Lanari, 19%: 340). En 
rigor, los avances ten fan mas que ver 
con Ia incrcia de las negociaciones, eI 
trabajo individual dc los ncgociadores 
y las din .. imicas internas de las delega-
ciones, que con los cambios politicos 
en Argentina. 
La nueva Administr .. lCi6n se instak) 
en BuC'nos Aires y Alfonsfn nomhrc) 
Canciller a Dante Caputo.'il>. EI nuevo 
equipo negociador de Argentina fue 
dirigido por el Embajador Gobbi )' el 
profesor Delpech, que cOlltinuarnn 1£1 
labor de sus predecesorcs con el ohje-
tivo de !legar a una conciusi(m d.pida 
y honorable. Las dos prioridadcs de 
la administraci6n de la Unibn Civica 
Radical eran mejorar las condiciones 
econbmicas e impedir el retorno de los 
mil ira res al poder. Resolver la dis!,lIta 
con Chile hahrfa «cortauo las piernas 
a los milit<.ues», como coment6 en una 
elltrevista privada un experto argen-
tino. Los militares podfan utilizar 1a 
disputa para convencer a los nacionalis-
tas de actuar contra el nuevo gohierno 
(Fournier, 1999: 63). Adem:,s, resolver 
el diferendo era una manera de reCOll-
quistar b confianza de los inversionistas 
extranjeros. Finalmente, profundizar la 
integraci6n con Chile formaha parte de 
llna nueva politica exterior argentina, 
basada en «la democracia, los derechos 
hUmaT1()S y Ia justicia social" (Torres, 
H Veasl', pOl" cjemplo, t:l ill forme del llego-
(iador (hilt'll() EtdwYl·rry BOlleo al gobicr-
110 argelltillo, de ll()viemh1'e 1983. 
SCKii)1ogo y poliu')logo raJiGll. !:',swdi{) ell 
FralH.:i<l y miraba 111<.15 ha(ia Europa que 
ha(ia E~tados l..inidos. 
JON ~'IAJ{C:O OIll]WII • La \.Tisi::. del canal de Beagle 
2002: 129; Alconada, 1996: 345-354; 
Cap"to-S,ihato, 1991: 194-20S). FI 
nuevo gohierno sostuvo consultas con 
muchos de los exiliados cililenos que 
hahian vuclto a Argentina dcspues dc 
19~:U. r<lzon, por la cual no ,-lCusarOIl 
a Alfonsin y a Caputo de un,l ctctitud 
,-lparentemente conciiiador;.l con el re-
gimcn pinochetista"i-. 
Durante el verano de 1984, los 
negociadores finalmente resolvieron 
las llltimcts cliestiones contenciosas 
(Benadava, 1999: 14.l-14H). Respeeto 
del mar, e1 mediador dcollsej6 una li-
nea casi identica allaudo brit;.1nico. La 
propuesta asignb las tres islas a Chilc; 
ampli6 de tres a seis millas el territorio 
chileno alrededor del Caho de llornos; 
cxtcndio In zona economica exclusiva 
de amhos paises (Infante, 1987); )' 
redujo la proyecci6n maritima de las 
islas de Chile sitllaclas mas al sur (Pi-
nochet de la Barra, 1987 y 1999). 1.05 
dos lados aceptaron rapitbmente el 
c()!npr0l11ls0. 
LdS pdrtes concordaron tamhien un 
Iluevo mecanismo pard la solucion de 
cOlltrovcrsias (Anexo I) y para la deter-
minacion de los derechos de navegdcitm 
(Anexo Il), afinando 10 que ya hahian 
convenido. La propuesta dclmediador 
incluy() Ia creaci()Jl de una «cOinisibn 
Para una perspectiva posiciva de Ia acci('m 
de Argelltina, ver pur ejcmplo d artkulo 
del enronces SCL"rctario (;cllcral del .\l()\'i-
micnto de Accj611 Popular lJnitari,l 
(i\lAPLJ), el soci{dogo Oscar G,uret(m 
(llJXS); p,na un visi("lll 0pllcsta, vcr eI ar-
ticulo que arareci/) en 1<1 publich:i('m so-
cialista Unidad y Luc/Ja dc l10viclllhrc de 
In4. 
binaeional» para la resolucitm de asun-
tos econbmicos (articulo 12). EI 4 de 
octuhre, 10') negociadores anunciaroll 
que habian conseguido lin aellerdo y el 
1 g del mismo mes sc entrcg,-uon a las 
partes las copias origin,lles de los re-
sultados de la mediaci(')n. Inicialmente 
se hah1a escogido eI 24 de lloviembrc 
como fecha para firmar el aClierdo que 
entraria en los analcs de la historia 
comu eI «Tr~ltado de Paz Y' Amistad» 
(Lavopa, 1995: 1~8-209; Di,lZ Albo-
11ieo, 1987). Pero Argentina pidi() que 
eI prei.lmbulo mencionara cl principio 
hioceanico, por el ellal 1<1 firma se re-
tardb al 29 de 11oviembre. 
Casi cinco ailos fucron nccesarios 
para que los representantes del gobier-
no miliLH plldiesen llegar a un ,-Kuer-
do. 2Por que al equipo negociador de 
Alfonsln reqllirit) solo un <lilu? SegClll 
Fontana, cI aellerdo era lin producto 
de la mediacic)n papal. que tome) poco 
tiempo a los Lldicdles de conseguir de-
hido a que «sohre la mesa pcnnanecfan 
pocas cllestiones» \"~. La tesis de Fontana 
parece coincidir con la inform<lci6n 
disponihle al rcspecto, ya que t's muy 
probahle que la derermin<1cihn poHtica 
de Ius radicales pudiera catalizar las 
llegoCl'Klones. 
EI 20 de octuhre el gobierno chile-
IlU anunci6 el acuerJo a traves de la 
televisillll nacional. EI pueblo chileno 
dio la hiellvenida a 1<1 Iloticia y pocos 
fueroll los Jescontclltos (Benadava, 
1999: 149). A fines de 19H4 Chile vi-
via ulla profunda crisis eCfll1()!1lica y se 
b:tlldll)S llltl'l"Il,ICi(Jlhlies 161 (2ooH) • Uni\'ersidad de <:hik 
encontraba solo y sin aliados dehido 
a su regimen politico y a ]a situaci/m 
de los derechos humanos'i u • Por ello. 
husc6 tina nueva inscrcion en la regifln 
y en la econom;a global, b segunda de 
las Cll~lles concreto en las reformas de 
Beichi de 1985"°, )' la primera mediante 
la s()lucihn del diferendo con Argentina 
sobre el Bea)(le. EI II de abril de 1985, 
1<1 junta militar chilena ratific6 el trata-
do (Lavopa, 1995: 33). 
La Administraci6n Alfonsin tllVO 
que enfrentar uno de los debates Pll-
blicos m:ls poIemicos de la historia, ya 
que se relacionaba al mismo tiempo con 
1<1 gcsti{m ccollomica del pais y con el 
juzgamientu de los adores del regimen 
militar. Varios sectores del pals. ('n par-
ticular las clites politiclS, rechazaron el 
tratado, ya que -t:omo decia el antigno 
Prcsidcnte Levingston- «pcrmite la 
pcnctraci"n chilena en el Atlantico»61 
(Bemelava, 1999: 150; Lavopa, 1995: 
33). A medii.ldos de marzo, el Senado, 
d011linado por los justicialist:1s, aprohb 
el tr~ltado pur el estrecho margen de 
23 a 22 (Russell, I 99(): 54-68; [scude-
Cisner"" 1998-2()()3). EI 26 de julio, 
los radicales lIamaron a un referendum 
para obligar a los criticus del tratado 
a exponCfse pli hi iC;lmcnte (La vopa, 
1995: IS2-IB7). EllS de Iloviembre, 
Lo~ Fstados liBidos tt:11l1an que Chi[e se 
c()1l\'inin<l en U1la 1lUeV,l NicHaglla <l 
traYl'S de b nisi" C(ol1('1Il1ica dc 1982 y a 
b profunda desigual,lad social (Fl'rtll<1tl-
dois, 1991). 
IIl'rn,l!l B(khi, ministro de cconomia de 
19R~ ,1 [989. 
Lt.1 .\'aet(Jn, 22 dt, agosto de 1994. 
el !ider de 1a oposicii>n peronistah~, 
Vincente SaaJi, enfrent~lbJ. ,1 CJ.putu en 
{'I primer dehate televisivo de 1a nueva 
democracia. La «serena racionalidad» 
de Caputo prevalecib subre la «retbrica 
explosiva" de Saadi('; y el25 del mismo 
mcs el 81 U;{) de los argentinos votb en 
favor del tratadof.,4. La Administraci6n 
radical consiguii> acallar a los militares 
)" a Ia oposicion. EI 26 de marzo el go-
hierno argentino ratiflcc1 el Tratado de 
Paz y Amistad. 
Con la ratificaci6n argentina del 
Tratado, los dos pa;ses dieron fin al 
primero de los veintiseis diferendos 
territoriales que quedaban pendientes 
dcsde el principio del siglo, entre los 
CHales destacaban los de la Laguna 
del Desierto, Campos de Hielo Sur y 
cuestic'm Ant<irtica. La presente rccons-
truccicm de este momento determinante 
de las relaciunes transandinas permite 
apreciar c6mo hace trcinta ail0s Argen-
"~ Los aI-los o(hcnta fUf]"OIl una dccada difi-
(il dchldo <11 ;lttroritarismo, cl nacionalis-
III 0, b donrillJ social de b Ig!csi.1 )' d 
silHJiL'alislllo, cllatnl eiementrl" quc con,,-
titllYl'tl el peronisl11o tradiciol1<l1. Los pc-
rotlistJs fueron rclcgad.os J L.t dandc5tini-
(bd por casi una Jccad.a y pcrdieroJl las 
elecciollCs presidcllcia[cs y 1.'1 rcferrndlltll. 
Solo 1l11<llllinorla del l,<utido.lusticialisra, 
cncaheza(b por Bord6n, enrollces dipllt<l-
do, ill,l" tardc gobl'rnador dc !\iendoz<l, y 
por l\knem, entollces goherlwdor de La 
RIoja, cstah" <l favor del rrarado. Cabe 
sCllabr quc tanto d eledor~ldo de Bordtlll 
como de .\lenem Sl' l'IKolltr,1\nn ('11 [a 
frnnter,l con Chile. 
L.1 l\i,1Ci611, I S de novicmbrc de 2004. 
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(,4 Para un estudio interesalltc sohre los n:-
~lllt;Jd() dd n.fcrendlllll, vcr LKOstl' (I ')~H: 
Ill). 
JON ?\IA}{{ () CIIlI]{UI· La ,:ri:.i:. dd c~l1lal de Beagle 
tin.l y Chile casi rcclirrieroll a 1a fuerza 
militar para resolver 1<1 displlra por cl 
Canal Beagle, diierendo que al final 
resolvieron padfica y amist{)samcnte. 
La sulllci()J1 pacifica de la crisis 
ocasiollada prillcipalmente por b agrc-
~iviJaJ de algunos dirigentes argentinos 
r por la inflexihilidad del lado chileno 
sohre 11110S interescs csrratcgicos y po-
liticos COlllunes, flle posihle gracias a Ia 
perseverancia y la paciencia de algu110s 
protagonistas de amhos lados, a la co-
yuntura polftica y economica de Ia epoca 
y tam bien a las coincidencias de 1a his-
toria. l.a crisis del Canal de Beagle dio a 
cunucer ~1 ids dases dirigentes de los dos 
palses las ventajas y defectos de varias 
modalidades de arregln de diicrcncias 
territuriales: del reCllrso <11 arbitr<1je il1-
ternacional <1 las negociaciolles polfticas, 
de 1a <lmenaza de guerra a ]a mediacioll, 
favureciendo ]a soluci(m pacifica de los 
otros veinticinc{) diferendos territoriales. 
Sin pretender reprcsentar Ia historia 
adefinitiva» de la crisis del Canal de Be-
agle», esta reconstruccibn no se limita a 
recoger las 111emori;1S de 1I110S cllantos 
protagonistas de Ia epoca. 
Incluye tanto relatus de militares, 
civiles y religiosos de amhos 1<1dos como 
entrevistas ineditas y an,llisis de exper-
tos y academicos, con el nil de tratar 
de destacar la cOll1plejiLiad del periodo. 
PrOCllnl fomclltar ulla illterpretaci()Jl 
que contrihuY<1 a dar a luz sobre lin 
episodio tan oscuro en la historia de 
bs relaciolle~ entre Chile y Argentina, 
antes de la tan esperada apertura de los 
archivos nacionales tanto en Buenos 
Aires C0l110 en Santiago. 
3 I 
En tan solo dos JecaJas Chile y 
Argentina lngrarol1 pascH de una casi 
guerra a ulla integraci(JIl ejempbr, por 
10 que cl tema ,1pasioll<1 <1 investig'h.lo-
res de todo e1 mundo. :\"0 sorprcnde 
el reciente florccer de contribllciones 
cicntfficas al allalisis de estas rclaciollcs 
especiales. 
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